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Ambala`a prilago|ena djeci i osobama sta-
rije `ivotne dobi zauzima sve ve}i dio tr`i{ta
ambala`e. Knjiga daje opse`an prikaz te
teme, od povijesti preko zakonodavstva pa
sve do prikladnih konstrukcija takve amba-
la`e.
U knjizi je prikazana dosad neobjavljena stu-
dija o stajali{tu potro{a~a, a rije~ je o anketi
u kojoj su ispitanici odgovarali na razli~ita
pitanja vezana uz ambala`u prilago|enu
djeci i starijim osobama. Primjerice, osobe
starije `ivotne dobi najvi{e problema imaju
prilikom otvaranja sigurne ambala`e, pri ~e-
mu je naj~e{}i uzrok nedovoljna jakost u ru-
kama, no isto tako i lo{a vidljivost uputa
koje su naj~e{}e shematski nacrtane na pok-
lopcu.
U knjizi je prikazana i statistika nesre}a (naj-
~e{}e otrovanja) male djece zbog nepriklad-
ne ambala`e, zatim detaljne zakonske obve-
ze proizvo|a~a opasnih tvari i lijekova, nor-
me i certificiranje ambala`e prilago|ene
djeci i osobama starije `ivotne dobi, tehni~ki
podatci za konstruiranje takve ambala`e te
marketin{ki pogled. Iako je prije svega nami-
jenjena ljudima koji se bave ambala`om,
knjiga je napisana razumljivo i za sve zainte-
resirane ~itatelje. Ciljne skupine ~itatelja
uklju~uju stru~njake iz industrije ambala`e,
kemijske industrije, farmacije, razvojne kon-
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Biorazgradljivi polimerni materijali prisutni
su ve} desetak godina, ali se tek posljednje
dvije do tri godine proizvode u komercijal-
nim koli~inama. Prera|uju se u ambala`u za
hranu, vre}ice i vre}e, poljoprivredne folije
te u mnoge druge specifi~ne proizvode.
Premda se jo{ uvijek mo`e govoriti kako su
biorazgradljivi materijali namijenjeni vrlo
malenim segmentima tr`i{ta, uskoro }e se
od njih izra|ivati i masovni proizvodi.
Potra`nju za biorazgradljivim polimerima
stvara nekoliko trendova. U visokorazvije-
nim zemljama, posebice u zapadnoeurop-
skima, donose se i provode zakoni kojima se
`eli smanjiti koli~ina ambala`noga otpada
na odlagali{tima. Dodu{e, to je mogu}e i re-
cikliranjem i spaljivanjem ambala`noga ot-
pada, ali i njegovim kompostiranjem, odno-
sno razgradnjom polimernoga materijala s
pomo}u mikroorganizama, npr. bakterija,
gljivica i algi.
Raprin izvje{taj daje kratak prikaz osnovnih
biorazgradljivih polimernih materijala, onih
na~injenih na bazi {kroba, {e}era i biljnih
ulja s pomo}u mikroorganizama (polihi-
droksialkanoati (PHA)), mlije~ne kiseline, ali i
onih ~ije sirovine dolaze iz neobnovljivih iz-
vora. Opisani su i osnovni postupci preradbe
biorazgradljivih polimernih materijala te
proizvodi koji se od njih mogu izra|ivati.
Kako samo ime ovoga izvje{taja ka`e, rije~ je
o izvje{taju o stanju na tr`i{tu, njegov se naj-
ve}i dio i odnosi na tr`i{ta pojedinih skupina
biorazgradljivih polimernih materijala. Uz
opisane tvrtke te njihove proizvode, pred-
stavljene su mogu}nosti svake skupine ma-
terijala te o~ekivanja.
Izvje{taj je namijenjen svim zainteresiranima
koji se na jednostavan na~in `ele upoznati s
biorazgradljivim materijalima, njihovom pre-
radbom i mogu}nostima, a ponajprije onima
koji razmi{ljaju na koji bi na~in pridonijeli
odr`ivome razvoju. Naime, upravo se proiz-
vodnjom i preradbom ovih materijala te pro-
izvoda na~injenih od njih znatno pridonosi
smanjenju potro{nje neobnovljivih izvora si-
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Autor u knjizi prikazuje jedinstvenu skupinu
fluoroplastomera koji se rabe u mnogim di-
nami~nim industrijama kao {to su automo-
bilska, zrakoplovna, kabelska, poluvodi~ka,
naftna itd. U prikazu je obra|ena kemijska
struktura te skupine materijala, postupci
preradbe i preradbena oprema, podru~ja
uporabe te su predstavljena novija otkri}a i
trendovi.
Fluoroplastomeri pripadaju skupini plasto-
mera analognoj polietilenima, u ~ijoj su
strukturi neki (ili svi) elementi vodika, poveza-
ni s ugljikovim lancem, zamijenjeni fluorom
ili fluoriranim alkilnim skupinama. Najpozna-
tiji fluoroplastomer je poli(tetrafluoretilen) –
PTFE. Rije~ je o `ilavom i savitljivom kristala-
stom plastomeru koji zadr`ava svoja izvrsna
svojstva u vrlo {irokom rasponu temperatura.
PTFE je netopiv i visoke je kemijske postoja-
nosti. Osobita mu je odlika da ima najni`i
faktor trenja od svih materijala u ~vrstom
stanju. Nedostatak PTFE-a je zahtjev za po-
sebnim uvjetima preradbe. Ostale fluoropla-
stomere mogu}e je preraditi uobi~ajenom
opremom i parametrima preradbe.
Op}enito, fluoroplastomeri su kemijski iner-
tni, neljepljivi i hidrofobi~ni, niskog faktora
trenja te izvrsne postojanosti na {irokom ra-
sponu radnih temperatura. Temeljni razlog
tih svojstava je visoka ~vrsto}a C-F spojeva.
Autor u tre}em i ~etvrtom poglavlju na-
gla{eno opisuje strukture pojedinih komer-
cijalnih fluoroplastomera te utjecaj njihove
strukture na uporabna svojstva tih materija-
la. Razra|ena su mehani~ka, povr{inska,
elektri~na, toplinska, opti~ka i kemijska svoj-
stva te postojanost na plamen i zra~enja
naj~e{}ih fluoroplastomera.
Posebno poglavlje posve}eno je mogu}nosti-
ma preradbe fluoroplastomera. Pri tome je
opisana razlika u preradbi PTFE-a i ostalih
materijala. Glavni je razlog visoka viskoznost
PTFE taljevine. Stoga njegova preradba zahti-
jeva posebnu opremu. Sistematizacija postu-
paka preradbe PTFE-a temeljena je na obliku
tog materijala: granule (izravno pre{anje i ek-
strudiranje), fini prah (ekstrudiranje), disper-
zije (impregnacija, prevla~enje, lijevanje fil-
mova). Ostali fluoroplastomeri mogu se pre-
ra|ivati uobi~ajenim postupcima preradbe
za ve}inu plastomera (injekcijsko pre{anje,
ekstrudiranje, puhanje, rotacijsko kalupljen-
je, prevla~enje, pjenjenje...). Iznimka je
poli(vinil-fluorid), PVF, koji je nestabilan iz-
nad tali{ta pa se naj~e{}e prera|uje pre-
vla~enjem s pomo}u latentnih otapala.
U posljednjim poglavljima knjige obra|ena
su podru~ja primjene komercijalnih fluoro-
plastomera. Mogu}e je istaknuti elektri~nu i
elektroni~ku industriju, kemijsku industriju,
gra|evinsku industriju, medicinu te izradbu
elemenata za nuklearne pogone.
Knjiga daje vrlo sustavan pregled skupine
fluoroplastomera, njihovih svojstava, mo-
gu}nosti preradbe te primjene. Stoga je vrlo
vrijedna literatura za stru~njake koji se bave
razvojem i proizvodnjom tvorevina na~inje-
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Uljevni sustav kalupa za injekcijsko pre{anje
polimera, uz kalupnu {upljinu, sredi{nji je
dio kalupa. Vrsta, izmjere i polo`aj uljevnog
sustava kalupa utje~u ne samo na parame-
tre injekcijskog pre{anja ve} i na svojstva po-
limernih otpresaka, proizvodnost sustava za
injekcijsko pre{anje te na cijenu otpreska.
Stoga autor priru~nika na stotinjak stranica
teorijski i prakti~no razra|uje elemente ~vr-
stoga (hladnoga) uljevnog sustava: uljevne i
razdjelne kanale.
Priru~nik u prvim poglavljima obra|uje pra-
vilno definiranje oblika i presjeka uljevnih
kanala s obzirom na vrstu prera|ivanog po-
limera. Osobita je pozornost usredoto~ena
na oblik i konfiguraciju razdjelnih kanala pri
klasi~nim kalupima, kalupima s vi{e sljubni-
ca te katnim kalupima. Pri tome je te`i{te na
uravnote`enju uljevnog sustava radi isto-
dobnog po~etka i zavr{etka punjenja svih
kalupnih {upljina. Ponu|ena su rje{enja
konfiguracije razdjelnih kanala za kalupe od
jedne do vi{e od 100 kalupnih {upljina. Po-
sebno su obra|ena konstrukcijska rje{enja
za uspje{no va|enje uljevnog sustava iz ka-
lupne {upljine pri uporabi ~vrstih (hladnih)
uljevnih sustava.
Priru~nik je mogu}e ocijeniti kao vrijednu lite-
raturu ponajprije za konstruktore kalupa za
injekcijsko pre{anje, ali i konstruktore poli-
mernih otpresaka te za obrazovne ustanove.
Damir GODEC
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